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SLÆGTEN HVALSØE FRA SANDAGER
af
Knud Bierfreund og E.Juel Hansen
1. Jacob Hansen Hvalsøe, Sognedegn til Kirke-Hvalsø og Sær-
løse; g. m. Maria Terkelsdatter, en Møllerdatter fra Jylland.
Børn: Nr. 2-3:
Andet Slægtled.
2. a. Hans Jacobsen Hvalsøe, f. 11. Febr. 1656 i Skov-Hastrup,
Særløse Sogn, frekventerede Roskilde Skole, fra 1671 Næstved
Skole, 1676 Student herfra, 5. Juni 1679 teol. Examen, til
1678 Huslærer hos Sognepræst Edvard Andersen til Rønnebæk
og Olstrup, havde Kommunitetet, 1679 Huslærer hos Accise¬
skriver Mogens Poscholan, 1680 Dekan ved Kommunitetet,
derefter Huslærer hos Sognepræst Hans Windekilde til Stenløse
paa Sjælland, 1683-84 atter Dekan ved Kommunitetet, 29. Dec.
1684 Sognepræst til Sandager og Holevad, kom ved sit Ægteskab
i Besiddelse af Rynkebygaard, Ringe Sogn, som han i Forening
med sin Svoger Axel Jensen Phil ejede til 9. Juni 1691, da den
solgtes til Henrik Gyldenstierne, 19. Maj 1700 Magister, udgav
s. A. „De Bedendis aandelige Kiæde af 41 Led eller Christendom¬
mens Articler sammensancket", som han tilegnede Højesterets¬
assessor Poul Nielsen Rosenpalms Enke Anne Andersdatter, hvis
Børns Huslærer han havde været, af dette Skrift er nye Oplag
trykt til helt op i dette Aarhundrede (se Ehrencron-Miillers
Forfatterlexikon og Dansk biografisk Leksikon), begr. 6. Maj
1712 i Sandager; g. 6. Dec. 1685 m. Berte Jensdatter Phil,
f. i Holevad Østerby, j 16. Juli 1731 i Sandager (D. af Jens
Pedersen Phil til Orelund og Margrethe Henriksdatter) (g. 1
(Tilladelse til Vielse uden Trolovelse og Lysning 7. Maj 1680)
m. Sognepræst til Sandager og Holevad Niels Hansen, f. 1640,
f 1684, der 12. Juni 1684 i Forening med sin Svoger Axel
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Jensen Phil købte ovennævnte Rynkebygaard). Børn: Tredie
Slægtled, Nr. 4-12.
3. b. Sidsel Jacobsdatter Hvalsøe, g. 1 m. Sognedegn til Sandager
og Holevad Hans Sørensen (af dette Ægteskab var Sønnen:
Sognepræst til Køng Jacob Sandvad, f. 24. Aug. 1689 i Sand¬
ager, begr. 11. Juli 1755 i Køng); 2 m. Sognedegn til Skyde-
bjerg Søren Rasmussen Krogh, f. ca. 1670, begr. 18. Aug.
1730 i Skydebjerg (g. 2 m. Marie Frandsdatter, f. ca. 1659,
begr. 11. Marts 1715 i Skydebjerg, 3 19. Juni 1715 smst. m.
Kristine Kjeldsdatter); Sønnen Frederik Krogh blev efter
Faderens Død Degn i Skydebjerg, f 26. Jan. 1780 smst., 79
Aar gi., hos ham fik Rasmus Nyerup den første Undervisning
i de gamle Sprog.
Tredie Slægtled.
Sognepræst Hans Jacobsen Hvalsøe's Børn med Berte Jensdatter
Phil: (se Nr. 2)
4. a. Niels Hansen Hvalsøe, f. 22. Jan. 1685 i Sandager (saafremt
Fødselsaaret er rigtigt, maa han være en Søn af hendes 1. Ægte¬
skab), 1705 Student fra Odense, 14. Juli 1707 teol. Examen,
h., 16. Sept. 1709 pers. Kapellan i Sandager og Holevad, 12.
Jan. 1711 Sognepræst til Gelsted og Rørup, „blev tilsidst
underlig", f 12. Maj 1725 i Gelsted; g. 3. Dec. 1711 i Tanderup
m. Susanne Rasmusdatter Leegaard, f. ca. 1688, begr. 19.
Maj 1753 i Gamtofte Kirke (D. af Foged i Wedellsborg Birk
Rasmus Lauridsen til Skjærbæk (Minendal) og Christence
Hansdatter Leegaard) (g. 2 m. Henrik Jacobsen Fugl paa
Vistorp, f. ca. 1702 i Sønderby, begr. 1. Aug. 1735 i Gamtofte).
5. b. Jacob Hansen Hvalsøe, f. 10. Dec. 1687 i Sandager, 1705
Student fra Odense, 14. Juli 1707 teol. Examen, h., 12. Jan.
1711 adj. og succ. Sognepræst til Sandager og Holevad, f 14.
Juni 1752 i Sandager; g. m. Elisabeth Maria Bang, f. 2.
Nov. 1692, dbt 7. s. M. i Skydebjerg, f 22. Febr. 1778 i Sandager
(D. af Sognepræst til Skydebjerg og Orte Oluf Jørgensen
Bang og Christence Ingeborg Jensdatter Phil). Børn: Fjerde
Slægtled I, Nr. 13-19.
6. c. Anna Paulina Hvalsøe, f. 1688 i Sandager, f 16. Juni 1762
paa Mølleknappe, begr. 22. s. M. i Kerte; g. 1 m. Laurids
Lauridsen til Orelund, begr. 25. Juli 1718 i Sandager (g. 1 m.
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Helvig Hansdatter Rommel, "f 6. Marts 1708 paa Orelund);
2 m. Hans Jørgensen til Orelund, f 9. Sept. 1721 paa Orelund;
3 m. Peder Hartvigsen til Orelund, f. ca. 1698, f 1766 paa
Mølleknappe, begr. 8. April i Kerte.
7. d. Birthe Hvalsøe, f. 1689 i Sandager.
8. e. Margrethe Hvalsøe, f. 2. Nov. 1691 i Sandager, begr. 7.
Dec. 1741 i Assens Kirke „i den liden Gang under Orgelværket,
og blev ringet for Liget med alle Klokkerne"; g. m. Farver
(Bev. 7. Aug. 1716) i Assens Christian Urban Schurtz, begr.
25. Jan. 1742 i Assens Kirke „i den Gang under Orgelet, og
blev ringet for Liget med alle Klokker" (g. 1 9. Nov. 1714
i Bogense (i Svigerfaderens Hus) m. Berrethe Kirstine Weder-
kinch, dbt. 21. Aug. 1696 smst., begr. 10. Febr. 1719 i Assens).
9. f. Jens Hansen Hvalsøe, f. 6. Maj 1694 i Sandager, løste 16.
Sept. 1723 Borgerskab som Købmand i Faaborg, blev siden
Skriverkarl i et Kontor paa Holmen, begr. 15. Aug. 1747 i
København (V. Frue); g. 1 6. Juli 1723 i Faaborg m. Anna
Christensdatter Erreboe, dbt. 2. Juni 1698 i Ærøskøbing,
f 27. Aug. 1728, begr. 31. s. M. i Faaborg Kirke (D. af
Christen Hansen Pallesen (Erreboe), dbt. 27. Maj 1666 i Ærøs¬
købing, begr. 26. April 1711 smst., og Anne Hansdatter, dbt.
16. Sept. 1668 smst., f 8. Nov. 1747 i Faaborg); 2 m. Mette
Marie Werchmester, f. 26. Febr. 1710, dbkf. 20. Marts i
Vejlby, begr. 28. Juli 1747 i København (Holmens) (D. af Sog¬
nepræst til Vejlby Knud Henriksen Werchmester, dbt. 16. Jan.
1670 i Odense (St. Knud), begr. 16. April 1729 i Vejlby,
g. 22. Juli 1704 i Vester Skerninge m. Anna Elisabeth Chri-
stophersdatter Wielandt, dbt. 28. Juli 1685 smst., begr. 5.
Febr. 1712 i Vejlby). Børn: Fjerde Slægtled II, Nr. 20-26.
10. g. Hans Hvalsøe, f. 8. Okt. 1696 i Sandager.
11. h. Anna Catharina Hvalsøe, f. 26. Juni 1702 i Sandager, f 30.
Aug. 1752 i Faaborg, begr. 2. Sept. i Kirkens store Gang;
g. m. Købmand (Borgerskab 30. Nov. 1716) i Faaborg Hans
(Christian) Christensen Erreboe, dbt. 28. Maj 1693 i Ærøs¬
købing, f 2. Maj 1735 i Faaborg, begr. 9. s. M. i Kirken
(Broder til ovennævnte Anna Christensdatter Erreboe).
12. i. Axel Hvalsøe, f. 8. Dec. 1703 i Sandager.
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Fjerde Slægtled.
I.
Sognepræst Jacob Hansen Hvalsøe's Børn med Elisabeth Maria
Bang: (se Nr. 5)
13. a. Hans Jacobsen Hvalsøe, f. 17. Dec. 1716 i Sandager, 1736
Student fra Odense, 20. Marts 1741 teol. Examen, h., 15. Dec.
1747 adj. og succ. Sognepræst til Køng, Baag Herred, ord.
10. April 1748, f 16. Maj 1772, begr. 22. s. M. i Køng Kirke;
g. 27. Juni 1754 i Køng Præstegaard (viet af Broderen Ole
Hvalsøe) m. Elisabeth Falsen, dbt. 11. Sept. 1721 i Vigerslev,
f 14. Jan. 1772 i Køng (D. af Forpagter paa Haugaard, senere
paa Løgismose Valentin Falsen, f. 19. Dec. 1693 paa Østrup-
gaard, Sjælland, f 9. Marts 1755, begr. 13. s. M. i Haarby
Kirke, g. 27. Nov. 1720 i Verninge Præstegaard m. Anna
Bering, f. 2. April 1696 smst., f 16. Aug. 1764, begr. 22. s. M.
i Haarby Kirke, Ligsten over begge). Børn: Femte Slægtled I,
Nr. 27-32.
14. b. Oluf Hvalsøe, f. 24. Juli 1718 i Sandager, begr. 8. Febr. 1719
smst.
15. c. Ingeborg Margrethe Hvalsøe, f. 1. Jan. 1720 i Sandager,
begr. 25. Sept. 1780 i Bariøse, ugift.
16. d. Oluf (Ole) Jacobsen Hvalsøe, f. 23. Jan. 1721 i Sandager,
1740 Student fra Odense, 1745 teol. Examen, 16. April 1751
pers. Kapellan i Sandager og Holevad, ord. 14. Maj, 30. Maj
1755 Sognepræst til Bariøse, f 3. April 1793, begr. 12. s. M. i
Bariøse Kirke; g. m. Margrethe Elisabeth Poulsdatter
Landt, f. 1729 i Hesselager, f 29. April 1795, begr. 8. Maj i
Gudbjerg (D. af Sognepræst til Hesselager Poul Jørgensen
Landt, f. 1693 i Bred, Vissenbjerg Sogn, f 3. Aug. 1756 i
Hesselager, g. 14. Jan. 1726 i Kerteminde m. Sara Hermans-
datter Broch, dbt. 12. Febr. 1695 smst., f 25. Juni 1767 i
Hesselager) (g. 1 m. Sognepræst til Bariøse Jacob Rasmussen
Basballe, f. 1719, t 1755)- Søn: Femte Slægtled II, Nr. 33.
17. e. Michel Jacobsen Hvalsøe, f. 29. Juni 1722 i Sandager, 16.
Dec. 1754 Klokker i Faaborg, f 20. Jan. 1783 smst., begr.
27. s. M. i Kirken; g. 18. Febr. 1756 (i Huset) smst. m. Marie
Cathrine Tronsdatter, dbt. 29. Maj 1716 smst., f 1. Febr.
1783 smst., begr. i Kirken (D. af Skipper Tron Olsen eller
Olufsen, f 8. Nov. 1728 i Faaborg, og Inger Hansdatter Wolder,
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begr. 18. Febr. 1784 smst., 106 Aar gi.). Søn: Femte Slægtled
III, Nr. 34.
18. f. Jens Hvalsøe, f. 24. Juni 1723 i Sandager, Farversvend i
Faaborg, opholdt sig 1778 i Sandager, f 13. April 1787 i Bar-
løse, ugift.
19. g. Berte Christence Hvalsøe, f. 22. Maj 1726 i Sandager,
f 17. Juni 1769 smst., ugift.
II.
Købmand Jens Hansen Hvalsøe's Børn: (se Nr. 9)
af 1. Ægteskab med Anna Christensdatter Erreboe:
20. a. Birthe Hvalsøe, f. 11. April 1724, dbt. 15. s. M. i Faaborg,
f 26. Marts 1804 i Svendborg (St. Nic.), begr. 3. April i V.
Frue Kirke; g. 4. Dec. 1753 (i Huset) i Faaborg m. Provst,
Sognepræst til V. Frue Kirke i Svendborg Laurids Pedersen
Næraae, f. 10.Juli 1714 i Sønder Næraa, f i8.Jan. 1794 i
Svendborg, begr. 27. s. M. i V. Frue Kirke (S. af Skræder
Peder Lauridsen (Bull), f. ca. 1679, begr. 9. Juni 1751 i Sønder
Næraa, g. 8. Okt. 1713 smst. m. Gertrud Hansdatter, f. ca. 1688,
begr. 2. Aug. 1764 i Sønder Næraa) (g. 1 8. Nov. 1746 i
Faaborg m. Anna Helena Hempel, f. 25. April 1727 smst.,
f 22. Febr. 1753 smst.).
21. b. Anna Margrethe Hvalsøe, f. 19. Jan. 1726, dbkf. 29. s. M.
i Faaborg, f som lille (Dødsfaldet ikke indført i Faaborg Kbg.).
af 2. Ægteskab med Mette Marie Werghmester:
22. c. Anna (Margrethe) Hvalsøe, f. 11. April 1730 i Faaborg,
f 21. Jan. 1766 smst.; g. 1 1. Dec. 1746 smst. m. Skipper
Peder Larsen (Snedker), f. ca. 1701, f 11. Aug. 1758 i Faa¬
borg; 2 18. Jan. 1759 (i Huset) smst. m. Skipper, senere Køb¬
mand Jochum Jensen Krag, f. ca. 1735, f efter 1787 (S. af
Jens Krag og Maren Jochumsdatter) (g. 2 m. Mette Marie
Henriksdatter Milling, f 20. Nov. 1786 i Faaborg).
23. d. Elisabeth Catharina Hvalsøe, f. 9. April 1731 i Faaborg,
1781 i St. Hans Hospital, f før 1816 uden Livsarvinger.
24. e. Knud Werchmester Hvalsøe, f. 31. Juli 1732 i Faaborg,
Agatsliber i København, Rodemester, Interessent i det private
Liv-Rente-Societet af 1775 (3. Kl., Police Nr. 24 og 133),
f 15. Juli 1816 paa Frederiks Hospital (Helligg.), ugift.
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25. f. Hans Hvalsøe, f. 2. Dec. 1733 i Faaborg, f 19. Febr. 1734
smst., begr. 23. s. M. i Kirken.




Sognepræst Hans Jacobsen Hvalsøe's Børn med Elisabeth Falsen :
(se Nr. 13)
27. a. Jacob Hansen Hvalsøe, dbt. 27. Juni 1755 i Køng, 1774
Student fra Odense, teol. Examen, konditionerede 1787 hos
Sognepræst Poul Wellejus i Herlufmagle, 27. Juli s. A. Sogne¬
præst til Torsted, men f 13. Sept. s. A. i Bariøse Præstegaard
før Ordinationen, begr. 18. s. M. i Bariøse; havde i nogle Aar
været forlovet med Emerentia Margrethe Sophie Werchmester
(f. 23. Jan. 1758 i Føns, f 10. Nov. 1810, begr. 19. s. M. i
Rønnebæk (D. af Sognepræst til Føns og Ørslev Henrik Knud¬
sen Werchmester og Elisabeth Winningh), g. 4. April 1794 i
Føns m. Degn i Rønnebæk Thomas Hansen Wellejus, f. 1765,
t I^33)> der arvede ham.
28. b. Anna Hvalsøe, dbt. 29. Okt. 1756 i Køng, f 20. April 1773
smst. efter 11 Dages Svaghed af Sprinkelsyge, begr. 26. s. M.
i Køng Kirke; g. n. Dec. 1772 i Køng Præstegaard m. Sogne¬
præst til Køng Niels Dorph Dietrichson, f. 1746 i København,
f 24. Juli 1775 i Køng efter langvarig Sygdom og Skrøbelighed
(S. af Oberstløjtnant, Krigs- og Landkommissær i Fyen Gabriel
Grubbe Dietrichson, f 24. Sept. 1780, begr. 28. s. M. i Assens
Kirke, og Anna Margrethe Dorph, f 17. Febr. 1784, begr. 24.
s. M. i Assens Kirke) (g. 2 22. Sept. 1773 i Køng m. Anna
Maria Falsen, f. 24. Okt. 1750 i København, f 2. Febr. 1807,
begr. 9. s. M. i Køng; g. 2 9. Aug. 1776 smst. m. Sognepræst til
Køng Ivar Seidelin, f. 12. Sept. 1747, dbt. 18. s. M. i Gam-
tofte, "f 24. Okt. 1837 i Odense (St. Hans)).
29. c. Valentin Hvalsøe, dbt. 2. Jan. 1758 i Køng, var i 1770erne
Bagersvend i Odense, Assens og Fredericia, løste 14. Juli 1784
Borgerskab som Grovbager og Krovært i Haderslev, kaldes
1793 Daglejer smst., han fik 1779 med Husmand i Hjorte Peter
Snedkers Steddatter Marie Cathrine et uægte Barn (se Nr. 35);
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g. 14. Juni 1782 i Haderslev m. Christina Magdalena Jessen,
dbt. 29. Maj 1759 smst. (D. af Hans Jessen og Ellen Petersen).
Børn: Sjette Slægtled, Nr. 35-40.
30. d. Elisabeth Maria Hvalsøe, dbt. 13. Juli 1759 i Køng, f 2.
Febr. 1818 i Vester Aaby; g. 11. April 1788 i Bariøse m. Sogne¬
præst til Vester Aaby og Aastrup Hans Jørgen Ammentorp,
f. 21. Juli 1749, hjdbt. 25. s. M. i Vester Skørringe, f 4. Juni
1818 i Vester Aaby (S. af Sognepræst til Tirsted, Skørringe
og Vejleby Anders Nielsen Ammentorp og Inger Margrethe
Jørgensdatter Ancher) (g. 1 m. Søsteren Margrethe Maria
Hvalsøe).
31. e. Birte (Birgitte) Sophia Hvalsøe, dbt. 13. Febr. 1762 i Køng,
f 15. Aug. 1787 i Vester Aaby Præstegaard, ugift.
32. f. Margrethe Maria Hvalsøe, dbt. 16. Jan. 1764 i Køng,
t 16. Sept. 1787 i Vester Aaby; g. 15. Juli 1785 i Bariøse m.
ovennævnte Sognepræst til Vester Aaby og Aastrup Hans
Jørgen Ammentorp (g. 2 m. Søsteren Elisabeth Maria Hval¬
søe).
II.
Sognepræst Oluf Jacobsen Hvalsøe's Søn med Margrethe
Elisabeth Landt: (se Nr. 16)
33. a. Jacob Hvalsøe, f. 12. April 1757, dbt. 18. s. M. i Bariøse,
f 27. Febr. 1759, begr. 2. Marts i Bariøse.
III.
Klokker Michel Jacobsen Hvalsøe's Søn med Marie Cathrine
Tronsdatter: (se Nr. 17)
34. a. Jacob Hvalsøe, f. 9. Aug. 1758 i Faaborg, f s. D., begr. 12.
s. M. i Kirken.
Sjette Slægtled.
Bager Valentin Hvalsøe's Børn: (se Nr. 29)
udenfor Ægteskab med Marie Cathrine :
35. a. Hans Valentin Hvalsøe, dbt. 26. Sept. 1779 i Tanderup
(opgav i 1845, 1850, 1855 og 1860 at være født henholdsvis i
Sandager, Tanderup og Assens), var 1787 i Kost hos den da
48aarige Marie Pedersdatter (vel Moderen) i Assens, der levede
af Spind og Bind, han betegnes som uægte født, 1801 var han
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Tjenestekarl og Skræder i Ebberup, Kærum Sogn, gav sig af
med at vaccinere, holdt tillige Skole, kaldes 1834 Selvejer¬
husmand og Skræder smst., f 7. Jan. 1864 i Assens, begr. 10.
s. M. i Kærum; g. i 29. Maj 1801 i Kærum m. Mette Jør-
gensdatter, f. ca. 1778, f i. Aug. 1817 i Ebberup; 2 19. Nov.
1817 i Kærum m. Anna Hansdatter, f. ca. 1776 smst., f 19.
Febr. 1862 smst. Børn: af 1. Ægteskab: Syvende Slægtled I,
Nr. 41-42.
i Ægteskab med Christina Magdalena Jessen:
36. b. Elisabeth Hvalsøe, f. 30. Marts 1783 i Haderslev.
37. c. Hans Jacob Hvalsøe, f. 24. Marts 1784 i Haderslev, var 1801
Seminarist paa Bernstorffsminde, Brahetrolleborg Sogn.
38. d. Ole (Valentin) Hvalsøe, f. 14. Marts 1786 i Haderslev, Bød¬
ker i Strandby, Haarby Sogn, f 18. Dec. 1857 smst.; g. 29.
Okt. 1814 i Vester Aaby m. Maren Hansdatter, f. ca. 1781,
f 16. Maj 1867 i Haarby (D. af Husmand i Strandby Hans
Larsen og Karen Terkildsdatter). Børn: Syvende Slægtled II,
Nr. 43-45.
39. e. Elisabeth Maria Hvalsøe, f. 3. Sept. 1788 i Haderslev,
f 23. Aug. 1790 smst.
40. f. Matthias Petersen Hvalsøe, f. 13. Jan. 1793 i Haderslev;
g. m. Maren Christensen fra Sønder Vejrup, Vejrup Sogn,
Gørding Herred, Ribe Amt. Søn: Syvende Slægtled III, Nr. 46.
Syvende Slægtled.
I.
Skræder Hans Valentin Hvalsøe's Børn med Mette Jørgensdatter:
(se Nr. 35)
41. a. Maren Hansdatter, f. 20. Sept. 1808 i Ebberup, f 12. Dec.
1879 smst.; g. 21. Nov. 1834 i Kærum m. Daglejer i Ebberup
Thomas Madsen, hjdbt. 5. Juli 1809 i Voldtofte, Flemløse
Sogn, "f 16. Sept. 1888 i Kærum (S. af Indsidder Mads Nielsen
og Mette Thomasdatter).
42. b. Kirsten Hansdatter, f. 28. Jan. 1815 i Ebberup; g. 20. Nov.
1844 i Kærum m. Væver i Ebberup Christen (Christian)
Jensen (Juul), f. i Maj 1811 i Ebberup (S. af Husmand Jens
Nielsen (Juul) og Sophie Sørensdatter).
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II.
Bødker Ole (Valentin) Hvalsøe's Børn med Maren Hansdatter:
(se Nr. 38)
43. a. Dødfødt Datter, begr. 20. Nov. 1814 i Haarby.
44. b. Elisabeth Marie Olesdatter, f. 16. Marts 1816 i Strandby;
g. 15. Jan. 1848 i Haarby ra. Bødker, senere Jordbruger i
Strandby Morten Madsen, f. 24. Dec. 1814 i Trunderup,
Jordløse Sogn (S. af Indsidder Mads Larsen og Anne Kirstine
Marie Clausdatter).
45. c. Ane Kirstine Olesdatter, f. 19. Marts 1819 i Strandby,
boede 1845 smst-> ugift-
III.
Matthias Petersen Hvalsøe's Søn med Maren Christensen:
(se Nr. 40)
46. a. Christian Hvalsøe, f. 13. Marts 1822 i Haderslev, var 1835
under Haderslev Bys Forsorg.
